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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademlk L994/95
t..
Oktober/Nuu"i,bu.
EAJ 331/3 - KEJURUTERAAN LEBUH RAVA
Masa : [3 JanJ
Alah?n Kepadai Calon: -
1" Sila pastlkan kertas peperiksaan lni mengandungi DUA EELAS QZ)helal nuka surat bercetak termasuk lamplran sebelum anda
nemulakan peperiksaan lni
2" Kertas ini mengandungi TTIJUH (7) soalan. Jawab LIMA (5) soalan
sahaJa. Markah hanya akarr dtkira bagl LIMA (5) Jawapan PEBIAMAyang dlnasukkan di dalam buku mengikut susunan dan bukannya LJMA{5) jawapan terbaik.
3. Semua soalan mernpunyal narkah yang sama
4. Semua jawapan UESTILAH dlmulakan pada muka surat yang baru.
5. Semua soalan MESTILAH dijalrab dalam Bahasa Malaysla.
6. Tuliskan nombor soalan yang dijavrab di luar kulit buku Jawapan
anda.
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Nyatakan obJektlf tertentu penylasatan
lebuh raya.
IEAJ 331./3]
tanah untuk proJeklal1
tbl
[ 4 narkah]
Nyatakan uJian-uJlan Yang Perlu
terganggu dan tldak terganggu
penyiasatan tanah.
dilakukan ke atas samPelyang dlPerolehl darl
[ 4 markah]
tcl Terangkan dengan ringkas cara anda men.jalankan penylasatan
tanahuntukproJeklebuhraya.Penerangananda,antara
laln, hendaklah mengandungi perkara berlkut: -
(1) jenls dan kaedah;
( 11 ) Peralatan;(1i1) kedudukan dan JaraknYa;(lv) bilangan mlnimurn yang dlperlukan serta
kedalimannya bagl berbagal Jenls kerJa (seperti
tapak Janbatan dan pembetung, kawasan pemotongan
dan penambakan).
[12 markah]
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2. RaJah 1 rnenunjukkan sebahagian keratan membuJur dan plan cadangan
ker.Ja-kerja tanah untuk sebatang Jalan raya. Adalah diJangkakanyang benteng B akan ditambak dengan tanah dari buklt A.
Terangkan bagaimana anda hendak:
lal mengetahul sifat-sifat tanah dari buki.t A.
lbl memotong buklt A dan membuat persediaan
bentuk.
Ic] rnengetahui darjah kepadatan setlap lapisandl bentang B.
hlngga ke aras
bahan penambakan
t,.
[20 markah]
PARASBllgI
KERA?AN
MEMBUJUR
RaJah 1
?5
4/-
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Ia] Purata lalu ]intas harian permulaan dalan dua hala bagl satujalan maJor lalah 7500. 20% dar.lpadanya merupakan kenderaan
yang mempunyai berat tanpa nuatan melebihi 1500 kg. Kadar
pertumbuhan lalu 1lntas tahunan dlanggarkan pada 5y, danjalan tersebut melalui kawasan yang beralun.
Keputusan ujlan Nlsbah Galas Callfornla yang dllakukan ke
atas tanah subgred bagl kedalanan L neter adalah seperti
berikut:
Kedalamam (cm) 10 20 JU 40
Nllai NGC (%) 6.0 5.5 7.5 7.0
Berpandukan kepada maklumat-maklumat yang diberikan, anda
dlkehendaki merekabenluk ketebalan turapan boleh lentur yang
sesuai untuk hayat rekabentuk selama 10 tahun berdasarkan
kepada piawaian JKR Malaysi-a. Gunakan carta dan Jadual yang
diberlkan dalam Lampiran A dan nyalakan semua andaian yang
anda buat.
[L6 narkah]
IbI
Ia]4.
Apakah fungsl-fr'.ngsi lapisan subtapak?
Terangkan secara ringkas unsur-unsur
asfal t.
[ 4 markah]
uLama Ioji kelompak
[ 10 markahJ
tbl Apakah asfalt cair? Bagaimana ianya mengeset atau rnengawet"
Apakah yang mempengaruhl kadar pengesetan atau
pengavretannya? [ 5 markah]
lcl Kandungan asf'alt satu campuran ialah 5.5% dinyatakan sebagal
peratusan berat keseluruhan campuran. Hitungkan kandungan
lompang udara dan lompang dalam agregat galian (WlA) bagi
campuran tersebut setelah dimampatkan. Dlberi gravili tentu
pukal campuran termampal ialah 2.41 dan graviti tentu bagi
agregat dan asfalt ialah 2.74 dan 1"04 setlap satunya.
[ 5 markah]
?6
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lal Keputusan uJian pengredan bagl tlga Jenis agregat adalah
sepertl berlkut:
Salz
ayak
(mmJ
Peratus Bahan Melepasl
Sesuatu Satz Ayak
Agg. A Agg. B Agg. c
2s
19
9.5
4.7s
2.36
0.600
0.300
o.075
IUU
92
41
79
7
tl
z
,|
100
77
60
42
36
28
100
96
79
40
16
3
Campurkan agregal-agregat tersebut
campuran yang memenuhi spesiflkasl
dltunJukkan dalam jadual berlkut:
untuk rnendapatkan satu
pengredan seperti Yang
Saiz Ayak
(mm)
Peratus Bahan
Melepasl Ayak
25
19
9.5
4.75
1. 18
0.300
0.075
100
90 - 10050-75
35-s5
t5-40
5-22
2-8
[ 10 rnarkah]
lbl Cirl*cirl agregat galian yang digunakan untuk pengeluaran
bahan berbltumen darl konkrit sangat mempengaruhi kestabilan
dan prestasi bahan-bahan tersebut. Terangkan dan bincangkang JENIS ujian yang dianggap penting untuk menentukan bahawa
agregat yang dlgunakan mempunyai kualitl yang mencukupl'
[10 markah]
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Ial Konkrit asfalt dlsedlakan dalam makmal dengan menggunakan
bahan-bahansepertlyangdltunjukkandalamJaduall.
Keputusan bagl speslmen percubaan dltunJukkan dalam Jadual
Z. Spesl"fli-asl untuk bahan turapan berbtLunen dlberikan
dalam Jadual 3.
Tentukan kandungan bahan pengikat optimum untuk campuran
tersebut dan bincangkan kesesualan penggunaan campuran
tersebut dalam pembinaan sesuatu lebuh riya' [20 markah]
Jadual 1
Bahan Kandungan(% berat)
Gravlti
tentu
Agregat Kasar
Agregat Halus
Bahan Pengi.si
AsfaLl
33
57
10
Berbagai
2.58
2.67
2.37
1. 04
Kestabilan Marshal Minirnum (kN)
Aliran Marshall Maksimum tmm)
Kandungan lonrPang (%)
Kandungan lomPang terisi bitumen
Jadual 2
Berat Speslmen (g)
Di Udara Da1am AlrKandungarrBahan
Penglkat
2.6
2.7
2.8
3.0
3.2
3.8
6.6
8.4
9:Z
9.6
8.4
6.5
13az 715
1307 7ZO
131.? 728
13ZA 735
7326 749
1331 747
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
'7n
Jadua] 3
Keperluan
Reka Bentuk
8.0
4.0
3-5
70-80
Clri Campuran
'Ft r}r'o
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lal7 Pengesanan awal rnekanlsma kegagalan semasa proses
turapan boleh membantu untuk mengenal past.l
pemulihan bagl sesuatu kegagalan turapan.
Nyafakan beberapa mekanisma yang boleh menyebabkan
turapan. 
r
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penl latan
cara-cara
kegagalan
5 markahl
lbl Pemerlksaan keadaan permukaan turapan boleh membantu untuk
. 
mengelahui tahap kegagalan turapan.
Terangkan dengan ringkas bagaimana anda menjalankan
penllaian awa] keadaan permukaan turapan. Keterangan anda,
antara laln, hendaklah mengandungi: -
FT\t(i1
III1
perkara yang dlcatatijen!.s kegagalan;
keamatan kegagalan.
Ic] Ada berbagai jenis pera]atan ujian
. empat Jenis yang sedang dlgunakan di
- oao00Oooo -
[11 markah]
tanpa musnah. Namakan
MaIaysia.
[ 4 markah]
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Jadual A Faktor Sdtaraan
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Z-lorong (dua hala)
3-lorong (dua hala)
Lebar lebuh raya
(m)
'1 tr,
2.0
6.0
5.0
1"00
0.88
0.81
0.72
Unit kereta umDano se
2000 tiap-tiap lorong
2000 untuk kedua-dua arah
4000 untuk kedua-dua arah
Lebar bahu jalan (m)
1.50
0.97
0.86
0.78
0.70
Jenis jalan raya
Faktor setaraan
ll
0 - 15% 16 - 50% 51 - 100e/o
Ternpatan
1.2
Utama
2"0 3.0 3.7
Jadual B.Muatan Jam Unggul
Jenis ialan ra
Jadual C Faktor Pengurang
0.90
o;79
0.73
0.64
0,94
0.83
0.7q
0.67
61
LAl,lPIRAtf
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Jadual D Faktor Pengurang Lalu Lintas
Jadua! E Jenis Bahan dan Pekali Kekuatan nehtif
Jenis rupa bumi Rumus faktor pengurang
Datqr
Baralun
Pergunungan
T = 100/{100+Pc}
T = 100/(100+2Pc)
,, T = 1001(100+5Pc)
Komponen Jenis lapisan Oiri Pekali
Lapisan panghausan
dan pengikat
Konkril berasfalt
1.00
Tapak jalan
Makadann berbiturnen
lurnpat
Distabilkan oleh
simen
Agregate terhancur
yang distabitkan
secara mekanik
Jenis 1:
Kestabilan > 400 kg
Jenis 2:
Kestabilan > 300 kg
Kekuatan mampatan
tak berkurung
{7 hari}
30 - 40 kg/cm2
NGCz 80%
0.80
0,55
0.45
0.32
$ubtapak
Pasir, laterit dan
lain-lain
Agregats terhancur
Distabilkan oleh
simen
NGC>20%
NGCa30%
NGC>600/"
0.23
0.25
0.28
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Jadual F Ketebalan Minimum
Jenis lapisan Ketebafan minimum (cm)
Lapisan penghausan 4
Lapisan pengikat 5
Lapisan
tapak jalan
Berbitumen 
'
5
Campuran basah 10 
i
Dirawat simsn 10
Lapisan
subtapak
Berbutir 10
Dirawat simen 15
Jadual.G Panduan Untuk Menetapkan Ketebalan Tambahan Setiap Lapisan
Jenis lapisan Ketebalan piawaian
piawai icm)
Tebal lapisan
tambahan (cm)
Lapisa,n penghausan 4-5 4-5
Lapisan pengikat 5 -10 5 -10
Lapisan
tapak
jatan
Lapisan
subtapak,
Berbitumen 5 -20 I5 -1s I
I
i
Carnpuran basah 10 - 20 10 - 15
Dirawat simen 10 - 20 10 - 20
Berbutir 10 - 30 10 - 20
Dirawat simen 15 - 20 '10 - 20
B3
Jadual H Ketebalan Minimum Lapisan tserbitumen
Tebal keseluruhan minimum lapisan
berbitunnen (cm)
5.0
10.0
15.0
'sl.s
< 17.5
17.5 - 22.5
23"0 - 29.5
> 30.0
ooooOOOoooo
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